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Криминальная составляющая теневой экономической деятельно-
сти снижает уровень инновационной активности, и, следовательно, 
инвестиционной привлекательности регионов, что в свою очередь 
ведет к оттоку инвестиций и капитала за рубеж. Снижение иннова-
ционной активности также связано с нарушениями прав интеллекту-
альной собственности. Защита прав интеллектуальной собственно-
сти является важнейшим элементом в системе обеспечения безопас-
ности хозяйственной деятельности субъектов малых предприятий. 
На практике видно, что в условиях нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности, инновационная деятельность является невозмож-
ной. Теневая экономическая деятельность и безопасность хозяй-
ственной деятельности малых предприятий являются основными 
элементами, которые влияют на осуществление инновационной дея-
тельности в секторе малых предприятий. 
Отрицательное влияние теневой экономической деятельности на 
уровень развития инноваций, сказывается на качестве развития сек-
тора малых предприятий, который без инновационной деятельности 
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